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RESUMEN 
El presente trabajo estará focalizado en describir y analizar el enfoque de la 
organización basado en la gestión por procesos, el caso de estudio será una 
empresa del rubro de outsourcing de nóminas que brinda este servicio. 
Se detallarán las fases por las que pasa un proyecto de implementación y las 
metodologías empleadas para gestionar de forma óptima el proyecto, asimismo se 
analizará la sinergia de ambas técnicas (buenas prácticas del PMI y la metodología 
basada en el ciclo de Deming). 
En la evaluación de los resultados, se conocerá el impacto que tuvo este proyecto 
y las mejoras sobre los principales indicadores de gestión, a su vez se observará la 
importancia de este tipo de proyectos en otras áreas externas al alcance del 
proyecto. 
Finalmente se contrastará en función a los indicadores planteados en la matriz de 
operacionalización de las variables; las hipótesis, principal y específicas. 
Permitiendo comprender el nivel de efectividad que tiene este nuevo enfoque sobre 
las organizaciones.
 
